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DAFTAR SINGKATAN  
µL  = Mikroliter  
ATCC  = American Type Culture Collection  
BaCl2               = Barium Klorida 
CLSI  = Clinical Laboratory Standart Institut 
DHO               = Dry Head Oven 
EAEC  = Enteroaggregative Esherichia coli  
EHEC  = Enterohemorrhagic Esherichia coli  
EIEC  = Enteroinvasive Esherichia coli  
EPEC  = Enteropathogenic Esherichia coli  
ETEC  = Enterotoxigenic Esherichia coli 
H2SO4         = Asam Sulfat 
MAC              = MacConkey 
Mm  = Milimeter  
MRVP            = Methyl Red Vorges Pascauer 
MRVP  = Methyl Red-Voges Proskauer 
NaCl               = Natrium Klorida  
pH                  = Potensial Hidrogen  
WHO  = World Health Organization  
